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摘 要
I
摘 要
伴随着国内经济的快速提升，我国的信息化水平得到了很大的提升，同时伴
随着公共系统研究进程逐渐加快，公安民警的工作量以及所管辖的范围也在不断
扩大。因此，传统的工作模式不仅仅浪费了大量的时间和资源，同时也使得警务
人员的工作效率也大幅度降低。结合现阶段的国内公安民警的实际情况来看，普
遍存在对相关业务不熟悉，工作规范并没有达到高度统一，基础底数定义也十分
模糊，因此，造成了大量的警务工作难以得到有效的管理。如何简化办公流程，
提高办公效率是公安系统所面临的共同问题。
论文结合现阶段计算机技术的特点来研究，针对警务办公系统的有关需求实
施深入的分析。为更好的开发警务办公系统，选择 B/S 架构，基于 SSH 框架技
术对警务办公系统进行总体架构的设计，并结合 Java 语言进行程序的编写。利
用 GPS技术对地面和用户进行监控，以便警务人员及时的追踪第一线索。利用
三层架构对综合查询管理、视频监控管理、警情分析管理、交通管理、治安管理
进行模块设计。系统的数据库是以 SQL Server 2008数据库作为数据库支撑。警
务办公系统的实现过程，包括综合查询管理实现、视频监控管理实现、警情分析
实现、交通管理实现、治安管理实现。最后通过全面的测试，发现系统存在的不
足并进一步完善系统。
警务办公系统是针对各地区管辖范围内的有关重点人口、企业以及场合等实
际状况做基础，对于该系统而言，系统结构相对比较清晰、功能较为明显，数据
完整可靠。借助测试以及在实际工作过程当中出现的情况来看，该系统很大程度
上能够提升办案民警的工作效率，因此具有很大的推广意义。
关键词：警务办公；B/S架构；综合查询管理
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Abstract
II
Abstract
With the rapid improvement of the domestic economy, the level of information
technology in China has been greatly improved. Along with the gradual acceleration
of public system research process, the workload and the scope of jurisdiction of public
security are expanding constantly. Therefore, traditional work mode is not only a
waste of time and resources, but also greatly decreases the police officers’ working
efficiency. Combined with the current working reality of domestic police officers, the
problems of unfamiliar to related business, no highly united work specification and
the vague definition of foundation base commonly exist. All of these problems cause
the difficulties in effectively management of massive police work. How to simplify
the work process and to improve working efficiency is a common problem which the
public security system is confronted with.
This paper deeply analyzes the requirements of police office system on the basis
of current characteristics of computer technology. For better development, the design
of overall structure of the police office system is based on the SSH framework
technology which is in B/S structure, using Java language for writing the program.
The system uses GPS technology to monitor the ground and users, so that the police
officers can track the first clue in a very short time. The three-tier structure is used to
design modules in integrated query management, video surveillance management,
police case analysis management, transport management and public security
management . The system's database is supported by the SQL Server 2008 database.
The implementation process of the police office system includes the realization of the
comprehensive query management, the realization of the video monitoring and
management, the realization of the police case analysis, the realization of the traffic
management and the realization of public security. In the end, a comprehensive test
was made to discover the deficiency of this system, which helps to improve it.
The police office system is based on the actual situation of the relevant
population, enterprises and occasions within the jurisdiction of each region. The
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system structure is relatively clear, the function is more obvious, and the data is
complete and reliable. Through the testings in the actual work, the system has greatly
improved the working efficiency of police officers, which is of important significance
for popularization.
KeyWords: Police Office; Browser/Server Structure; Integrated Query Management
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第一章 绪 论
1
第一章 绪 论
1.1 研究背景
公安工作的主要包含治安行政管理以及行政司法工作，而对于治安刑侦工作
的主要任务是预防违法犯罪行为，惩处治安事件以及借助群众力量来维护治安和
平等[1]。伴随着现阶段国内经济的快速发展，计算机技术得到了快速提升，借助
计算机来处理相关数据已经是社会发展的主要趋势。因此，更应该充分构建先进
的信息化处理系统，以此来针对警务有关信息和资源进行处理，进而提升警务人
员的工作效率[2]。
我国公安部为了更好满足国内经济快速发展以及现阶段社会不断动荡的实
际需要，努力实现“科技强警”，以此来强化公安系统统一指挥、联合作战、快速
打击犯罪份子的能力，从而提升公安机关工作效率[3]。
对于公安部提出的“金盾”工程本质上是公安通讯网络和计算机信息系统建
设工程。它充分借助现阶段先进的通信技术，以此来强化公安机关办事效率以及
联合作战的能力，从而大幅度提升警务人员的工作效率，更好的满足现阶段社会
治安的实际需求[4]。同时以实现全国犯罪信息中心为核心，积极的将各项公安业
务应用作为基础，以此来为公安工作提供强大的信息技术保障[5]。
警务办公系统主要使用于广大基层办案民警，因此，系统具备结构简单、功
能成熟以及数据完善的特点[6]。借助该系统能够使警务人员及时的获得相关信
息，从而将相关警务工作趋于规范化、合理化的角度发展，并且，该系统很大程
度上提升了工作效率，能够体现更好的为人民服务的作用[7]。
1.2 研究目的和意义
警务信息化主要是指在相关警务工作的落实过程当中，积极的借助现阶段信
息技术、资源以及对应的环境，构建相对完善的信息应用系统。同时，将有关信
息进行科学化的采集、传输、分析等一系列集约化处理和优质化调配，进而大幅
度提升公安工作效率以及技术水平[8]。因此，警务信息化针对组建现代化警务机
制系统具有很大推动作用，与此同时，对于警务信息化构建是现阶段政务信息化、
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政府信息化的重要前提，在国内信息化构建过程当中发挥了十分重要的作用[9]。
结合最近几年的发展情况来看，随着我国经济的快速发展，社会人口、职业
以及投资方向发生了巨大的变化，在一定程度上影响了社会治安局势。同时，对
于违法犯罪行为的流动性、复杂性等特点已经逐渐成为公安部门面对的重大挑战
[10]。根据现阶段国内警务人员自身的水平来看，公安机关专业人才普遍存在匮乏
的情况，大多数民警的科技水平以及素质能力很大程度上难以满足信息时代的需
求。因此，必须要将公安工作向科学化、合理化、成熟化的角度推进，从而构建
出成熟的警务信息化系统[11]。
警务办公信息指挥中心是现阶段政府面对公众的主要平台，因此，对于指挥
系统的数据化处理以及信息的集成提出了更高的要求[12]。该系统主要是以完成公
安部门的业务需求作为主要目标，同时，在现代化通信技术以及计算机网络技术
的前提之下，更有规划、有步骤的组建一个能够符合国内实际情况的成熟的“综
合指挥中心”[13]。
现阶段警务办公系统充分借助了 4G移动技术、GPS以及数据库等诸多先进
技术，同时借助专网以及无线通信技术作为前提，更好的完成了大量数据的科学
化处理，为使用者提供了较为安全、可靠的移动执法体机制[14]。对于所研发的警
务办公系统的研究主要具有下面几点现实意义：
（1）更好的为警务办公系统充分融合先进的技术，将短信息、无线网以及
智能化充分的融入其中，以此来实现能够满足使用者实际需求的科学的处理方
案。借助该系统，公安民警不仅仅能够随时的了解相关信息，同时还可以进行业
务信息化处理，最后经过严格的审核之后随之生效，以此来实现真正的移动办公。
（2）警务办公系统能够更好的为紧急和突发事件提供相对可靠的处理依据，
从而弊端酿成重大不良影响，为突发事件的侦破提供后备保障。主要适用于民警、
交警、刑警等相关警务工作者，很大程度上提升了公安机关办事效率，进而提升
公安系统整体的信息化水平。
1.3 国内外发展现状
根据现阶段的实际情况来看，信息化已经逐渐成为当今社会的主要发展趋
势，社会开始走进全新的信息化时代。结合有关权威数据报道阿尼，在西方发达
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国家都在大力推进电子政务、商务以及社会完善建设，在一定程度上造成了推动
全世界的网络文化大改革[15]。
正是因为电子政府在当前政府管理以及服务职能中发挥了非常大的作用，因
为引起了世界各国高层领导的广泛关注。我国在今年针对电子政府领域投资的经
费超过 2600亿元，很大程度上说明政府逐渐对电子政府建设引起了高度的重视。
联合国在 2015 年公布的调查数据中能够看出，现阶段全球电子政务系统排
名前三的是：加拿大、新加坡以及美国。而中国仅仅排第 74名。在中国，大城
市电子政府排名中，第一名是香港，而排名最后的是拉萨[16]。
欧盟现阶段正在大力推进电子政府一体化发展，从而努力完成政府部门间的
信息系统一体化以及中央和地方政府间的信息系统一体化发展。尤其是英国政
府，更加注重向民众提供更为便捷、高效的服务，从而将民众和政府的沟通程度
作为发展目标。
针对警务信息化建设，国外的发展比我国要早很多，西方发达国家是最开始
进行警务信息化建设的国家。因此，这些国家很多程度上引领全球警务信息化发
展的潮流[17]。
早在上世纪 60年代初美国就开始构建全国犯罪情报中心，并且在 1967年正
式落实实施。同年，还规划了全美紧急救助服务系统，并将报警号码规定为 911。
从此至今，各州开始逐渐制定出相应的政策和法律条文，以此来使该系统更加完
善[18]。
根据国内发展情况来看，各大城市也陆续构建了接警系统。大多数城市也开
始构建应急联动系统，从而完成了“三警合一”的目标[19]。2014 年 3 月，公安部
下发通知，国内公安部门从 2014年开始，计划用 3年的时间来完成对于全国各
个地区的 110、119、122“三台合一”的政策，更好的推进警务信息化建设工作的
快速发展[20]。
1.4 论文研究内容与组织结构
（1）论文研究内容
本文在研究公安办公现实发展情况时，将现有的公安办公系统不能够满足用
户的需要作为本系统设计的主要现实依据，在设计的过程中需要对当地的实际情
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况以及人们需求进行重点了解，明确系统设计的主要方向，在利用当前较为先进
的计算机技术和互联网技术进行系统的整体设计，并对系统进行测试，达到系统
设计的主要目的。
本文设计的功能涵盖警务工作中各类管理业务、研判信息、比对查询、分析
统计和采集数据信息等内容。这些功能的设计都是从实际的工作流程中进行的，
其核心是公安业务，其实质是对于警务数据以及业务数据的综合管理。
论文在进行系统的设计时，选择结构扁平化、岗位工作数字化、监督考核智
能化、警务流程化和指挥自动化这五个方面进行处理。采用 SSH架构，选择 J2EE
平台以及MVC设计描述，帮助系统进行跨地区、跨部门、跨警种的警务信息管
理是进行警务办公管理的重要手段。公安部门通过使用本系统，可以加强部门之
间相互协作，提高公安工作的统一性，减少工作中的问题，实现整体联动、横向
协调、纵向一体的目标。同时还能为人们提供更为快速高效的服务，提高决策的
科学性以及操作的准确性，且对于警务人员的工作起着较好的监督作用。本系统
的建立从现实角度出发是十分必要的，也是不可阻挡的发展趋势。
（2）组织结构
论文的主要结构如下：
第一章在结构上主要介绍课题在选择的过程中对现有课题的来源以及调研
中系统在国内外的发展状况。同时也介绍了文章主要的研究内容包括文章的总体
架构。
第二章是对系统设计与实现过程中使用到的一些关键的开发技术以及开发
平台等进行介绍，对系统中开发环境的选取也进行了介绍。
第三章主要是对系统在开发的过程中对于业务功能的设计中可能需要完成
的业务需求进行了需求分析，包括对于系统使用用户的用例分析以及系统功能上
的需求分析，还有就是对分功能需求进行介绍。
第四章中主要是对系统的各种功能模块进行了详细的划分，并针对各个功能
模块的子功能也进行了详细的设计说明以及描述。
第五章在对于之前对于第三章以及第四章中需求分析的过程和详细的设计
过程进行整合，并根据这些信息对系统开发实现的详细过程进行介绍，包括系统
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界面的实现。在实现后的系统进行系统的测试，保证系统在实际的使用过程中正
常运行。
第六章为总结以及展望，主要是针对之前的文章内容进行总结，并对系统之
后的前进方向进行展望。
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第二章 关键技术介绍
在对此系统进行宏观角度上的开发和设计的过程当中，对于相关先进技术的
利用对于整个系统的开发和设计是至关重要的，它将能够直接决定系统能否在实
际工作的运行过程当中满足相关用户的工作需求。本章的核心内容是对现如今较
为主流的先进技术以及结构体系进行了分析和利 用，在最大限度上保证系
统运行过程的安全性和可靠性。
2.1 Struts2框架技术
Struts是现如今在对系统进行开发和设计过程当中较为先进的技术，它能够
使得系统在实际工作的过程当中在最大限度上满足相关用户在各方面的实际需
求，能够在一定程度上节省工作人员的工作时间，提高工作效率。同时此技术还
可以在一定角度上降低系统开发和设计人员的工作量，为工作人员减轻一定的工
作压力。另外，此技术还可以根据不同的定义标准将整个系统在宏观角度上的功
能进行分类处理，能够使得相关用户在利用起来更加的简单快捷，可以有效的提
高工作效率[21]。
站在系统宏观角度的设计思路理念上来说，Struts2是一个经过改进和优化的
先进技术，它与之前的相关技术在本质上是有着很大的差异的，它能够在最大限
度上对系统的设计和开发过程起到一个促进的作用。在对此系统进行开发和设计
的过程当中，相关工作人员主要是以 WEBWORK 为前提基础，以 Struts2 为核
心技术来开发的，在某种意义上来说此技术属于MVC架构体系的一种[22]。然而
站在 MVC 模式的角度上来考虑，MVC 结构体系在宏观角度上来分析，其层次
感是非常分明的，此架构体系主要由三个层面组成，在系统实际工作的运行过程
当中三者相互配合，能够在最大限度上提高系统开发和设计工作人员的工作效
率，减轻工作压力[23]。
2.2 J2EE平台
J2EE 平台在现如今的系统设计和开发领域内使属于最为主流的开发框架，
其受到了领域内部相关工作人员和用户的一致认可。此架构相关标准的设定主要
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